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Prevalensi perokok di negara berkembang adalah 48% pria dan 7% wanita, 
sedangkan pada negara maju prevalensi pria sebanyak 42% dan wanita sebanyak 
24%. Meningkatnya prevalensi merokok menyebabkan  masalah rokok menjadi 
masalah yang sangat serius. Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam 
membentuk kepribadian anak, karena dalam keluarga anak pertama kali mengenal 
dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
orang tua dengan perilaku merokok remaja di Desa Puro Karangmalang Sragen. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah 465 remaja laki-laki usia 15-20 tahun, sampel 
penelitian 82 remaja dengan teknik sampling adalah proportional random. 
Instrumen penelitian adalah kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi 
Square. Penelitian ini menyimpulkan: (1) tingkat dukungan  negatif keluarga  
pada remaja laki-laki  adalah sedang, (2) perilaku merokok pada remaja laki-laki  
sebagian besar adalah merokok, (3) ada hubungan antara tingkat dukungan  
keluarga  dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki  di Desa Puro 
Kecamatan Karangmalang  Kabupaten Sragen. 
 
 




RELATIONSHIP BETWEEN NEGATIVE PARENTS SUPPORT YOUTH 
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The prevalence of smokers in developing countries was 48% male and 7% 
female, whereas in developed countries the prevalence of 42% men and 24% 
women. The increasing prevalence of cigarette smoking causes problems become 
a very serious problem. Family environment has a major role in shaping the 
personality of the child, because the child's family first came to know the world. 
This study aims to determine the relationship between parental supports to 
adolescent smoking behavior in the village of Puro Karangmalang Sragen. This 
research was quantitative research with cross sectional approach. The study 
population was 465 boys aged 15-20 years while the sample with as many as 82 
teens are proportional random sampling technique. The research instrument was 
a questionnaire. The analysis using Chi Square test. The study concluded that: (1) 
the level of family support on adolescent boys was moderate, (2) smoking 
behavior in adolescent boys was permitted, (3) there relationship between the 
level of family support and smoking behavior in young men in the village of Puro 
Karangmalang Sragen district. 
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